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ABSTRAK 
 
Adi Sungkawa. A54B090021. ”Upaya Peningkatan Kemampuan Memahami 
Gaya Magnet Melalui Metode Eksperimen di Kelas V SD Negeri 3 Krajan 
Jatinom Klaten Tahun 2012. 
 
Skripsi berisikan laporan penelitian dengan menggunakan metode 
exsperimen tindakan kelas ini ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna 
mencapai derajat sarjana S-1 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Tujuan penelitian tindakan kelas ini untuk meningkatkan hasil  belajar IPA 
siswa Kelas V SD Negeri 3 Krajan Jatinom Klaten. 
Penelitian ini mengikuti prosedur penelitian tindakan kelas dengan 
rancangan perbaikan pembelajaran berbentuk siklus – siklus yang seolah-olah 
merupakan daur ulang yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengamatan 
dan refleksi.  
 (1) Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
tes dan non tes; Tes  dilakukan untuk mengetahui hasil belajar siswa, sedangkan 
non tes diperoleh dari hasil pengamatan selama penelitian berlangsung. (2) 
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif 
dari Matthew B.Miles A.Michael Huberman. Ada 2 komponen dalam analis data 
tersebut yaitu : Reduksi data, sajian.  
 Hasil penelitian yang diperoleh pada siklus 1 putaran pertama 25 % dari 
16 siswa mencapai KKM, siklus satu putaran ke 2 hasilnya 50 % dari 16 siswa, 
siklus 2  meningkat menjadi 88%.  Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan 
bahwa pembelajaran dengan menggunakan metode exsperimen dapat 
meningkatkan hasil belajar IPA   siswa kelas V Sekolah Dasar Negeri 3 Krajan 
Jatinom Klaten”.   
 
Kata Kunci : Metode Eksperimen, hasil belajar,  
 
 
 
